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ABSTRAK 
KESESUAIAN KAWASAN TRANSIT DI KOTA SURAKARTA BERDASARKAN 
KONSEP TRANSIT-ORIENTED DEVELOPMENT (TOD) 
 
Pertumbuhan kota yang tidak terkendali dan tidak konsisten memicu pertumbuhan 
pusatdistribusi baru yang tidak saling berhubungan (sprawl). Masalah yang muncul kemudian 
adalah munculnya masalah kemacetan yang mempengaruhi sektor ekonomi, sosial dan 
lingkungan. Konsep TOD sebagai solusi alternatif untuk masalah ini dengan 
mengintegrasikan transportasi dan pembangunan tata ruang di area sekitar titik transit. 
Surakarta adalah salah satu kota yang menerapkan konsep TOD di titik transitnya mengingat 
peran Kota Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang menjadikan dirinya 
sebagai daerah tujuan hinterlandnya. Implementasi konsep ini terlihat dari perkembangan 
sistem transportasi Bus Rapid Transit dengan nama BST (Batik Solo Trans) yang memiliki 
tiga koridor rute perjalanan sampai saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai 
kesesuaian titik transit regional dengan konsep TOD. Teknik penelitian yang digunakan 
adalah teknik kuantitatif dengan menggunakan metode analisis skoring. Hasil penelitian 
menyebutkan bahwa kawasan transit Solopurwoari, Solobalapan dan Solojebres termasuk 
dalam klasifikasi yang tidak sesuai dengan konsep TOD. Hal ini disebabkan tiga wilayah 
transit belum memenuhi keenam prinsip konsep TOD, yaitu kepadatan, penggunaan 
campuran, pejalan kaki dan pengendara sepeda ramah, interkoneksi jalan dan parkir. Oleh 
karena itu, perencanaan berorientasi transit diperlukan untuk mengakomodasi keenam prinsip 
tersebut. 
Kata Kunci: Transit-Oriented Development; titik transit 
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ABSTRACT 
THE SUITABILITY OF TRANSIT AREA IN SURAKARTA WITH THE CONCEPT 
OF TRANSIT ORIENTED-DEVELOPMENTS 
 
The uncontrolled and inconsistent of urban growth triggered the growth of a new unrelated 
distribution center (sprawl). The problem that arises later is the emergence of congestion 
problems that affecting the economic, social and environmental sectors. The concept of TOD 
as an alternative solution to this problem by integrating transportation and spatial 
development in the area around the transit point. Surakarta is one of the cities that apply the 
concept of TOD at its transit point considering the role of Surakarta as National Activity 
Center (PKN) which makes itself as hinterland destination area. Implementation of this 
concept is the evident from the development of Bus Rapid Transit transportation system 
under the name BST (Batik Solo Trans) which has three corridors of travel route until now. 
The purpose of this study was to assess the suitability of regional transit points with the 
concept of TOD. The research technique used is quantitative technique by using scoring 
analysis method. The result of the research mentioned that the transit area of Solopurwosari, 
Solobalapan and Solojebres are included in the classification which is not in accordance 
with TOD concept. This is because the three transit areas have not fulfilled the six principles 
of the TOD concept, namely density, mixed use, pedestrian, friendly cyclist, interconnection 
road and parking. Therefore, transit-oriented planning is necessary to accommodate these 
six principles 
 
Key words: Transit-Oriented Development, transit points 
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